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BÜTÜN SAATLER 
9'U 5 GEÇE DURDU
«BENİM NAOfö VÜCüÖUM 
BİR GÜN ELBET TOPRAK 
OLACAKTIR. FAKAT, 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET 
PAYİDAR KALACAKTIR»
ERGİN ÜNAL
KAÇINILMAZ son, her gün biraz daha yaklaşıyordu. 
Bir güneş batmak üzerey­
di...
Dolmabahçe Sarayı’nda, 
“ Muayede Salonu” ndan son­
raki bölümde, denize bakan 
dördüncü odada, doğa, değiş­
mez kuralını uygulamaya, bir 
büyük deha, bir büyük insan 
da son yolculuğuna hazırlanı­
yordu.
Abdülmecit ve sonraki,Os­
manlI padişahlarının kışlık ya­
tak odası ola.) bu bölümde, 
bronz işlemeli ceviz bir karyo­
la, gardrop ve komidin bulunu­
yordu. Karyolanın üzerindeki 
işlemeli keten beyaz örtü ve 
mavi renkli yorgan, pencerele­
ri kaplayan atlas perdelerden 
sızan ışıkla bir garip parlıyor­
du. Büyük kurtarıcının, Sava- 
rona yatında geçen hastalık 
gün le rinden sonra 25 
temmuzu 26'ya bağlayan gece 
getirildiği hu oda, O'nun son 
ikametgâhı oldu.
Bu odada geçen uzun gün­
ler, Atatürk için olduğu kadar, 
milleti için de ıstırap doluydu. 
Amansız hastalık, onu çok 
sevdiği şeylerden alıkoyuyor­
du.
Milletinden ilk ayrılığı 
Cumhuriyet Bayramı’nda oldu. 
Cumhuriyetin 15. yılı kutlanı­
yordu. Doktorlar yataktan çık­
masına izin vermemişlerdi. 
Hastalık da kalkmasına elver­
miyordu.
Cumhuriyet Bayramı günü, 
Miilet Meclisi Başkanı Abdül- 
halik Renda, O’nun adına kut­
lamaları kabul etti. Atatürk, tö­
renlere katılamıyordu ama, 
“ Kahraman Türk Ordusu” na 
mesaj göndermeliydi. Genel­
kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak’la birlikte hazırladık­
ları mesaj, O’nu, Cumhuriyetin 
edeblyete akan her yıl dönü­
münde Ankara’da görmeye 
alışmış ordu ve milletine Baş­
bakan Celâl Bayar tarafından 
okundu.
Atatürk'ün, “ Zaferleri ve 
mazisi insanlık tarihi ile baş­
layan, her zaman zaferleri ile 
beraber medeniyet nurlarını 
taşıyan kahraman Türk ordu­
su” hitabıyla başlayan mesajı, 
“Türk vatanının ve Türklük 
camiasının şan ve şerefini da­
hili ve harici her türlü tehlike­
lere karşı korumaktan ibaret o- 
lan vazifeni her an ifaya hazır 
ve amade olduğuna benim ve
büyük ulusumuzun tam bir 
inan ve itimadımız vardır. Bü­
yük ulusumuzun, orduya bah­
şettiği en son sistem fabrika­
lar ve silahlarla bir kat daha 
kuvvetlenerek büyük bir 
feragati nefis ve istihkarı ha­
yat ile her türlü vazifeyi ifaya 
m üheyyı olduğunuza  
eminim”  diye noktalanıyordu.
Halk, Bayar’ın hipodrum- 
dan okuduğu mesajı coşkuyla 
alkışlarken, büyük kurtarıcı 
için dua ediyordu.
Cumhuriyet Bayramı gece­
si çok düşünceli ve heyecanlı 
olan Atatürk’ü Kuleli Askeri Li­
sesi öğrencilerinin Dolmabah­
çe önünden geçerken, vapur­
da selâm durarak, istiklâl Mar- 
şı’nı okumaları çok heyecan­
landırdı.
Kasım ayı, soğuklarla bir­
likte gelmişti...
Atatürk, 1 kasım günü 
Meclis’ln açılışından da uzak 
kaldı.
Büyük kurtarıcı, bütün ihti­
mama rağmen, her geçen gün 
daha kötüye gidiyordu. Önce­
leri uygun görmediği karnın­
dan su aldırma İşlemini bile ıs- 
ra. la kendisi istiyordu.
Doktorları üzgündü, milleti 
üzgündü, ümit ışıklarıyla baş­
layan her gün onu sonsuzluğa 
götürüyordu.
10 kasım 1938.
Bütün saatler 9'u 5 geçe 
durdu.
Acı haber, yıldırım hızıyla 
duyuldu. Koskoca bir millet 
gözyaşı döküyordu.
Hükümet, hemen bir bildiri 
yayınladı. Bildiride, “ Türk va­
tanı büyük yapıcısını, Türk mil­
leti ulu şefini, insanlık büyük 
evlâdını kaybetmiştir”  denili­
yordu.
O’nun “ En büyük eserim”  
dediği Millet Meclisi, hemen 
ertesi gün toplanarak, yeni 
cumhurbaşkanını seçti.
348 üyenin katıldığı seçim­
lerde, ismet İnönü 348 oyla 
Türkiye Cumhuriyetl'nin ikinci 
başkan' oldu. İnönü, kısa te­
şekkür konuşmasında, Ata­
türk’ün kaybından milletçe du­
yulan üzüntüyü dile getirirken, 
“ Atatürk’ün hatırası teselli 
bulmaz acılarla dolu olan kal­
bimizin aziz timsalidir. Ata­
türk’ün fevkalâde hizmetlerini 
bugünkü Türk devletinin bün-
yoruz. Kadirbilen ve büyük ev­
lât yetiştiren milletimizin yüre­
ğinde Kemal Atatürk adı, sevgi 
ve saygı içinde ebedi olarak 
yaşayacaktır”  şeklindeki 
sözleri de, eski silah arkada­
şını ebedileştiriyordu.
Oturum, İnönü’nün konuş­
masından sonra kapandı.
Millet Meclisi, iki gün son­
raki toplantısında, her zaman­
kinden farklı biçimde bir can­
lılık taşıyordu. Herkes konuş­
mak istiyordu. Hepsi, büyük 
Ata’sına sevgi ve saygısını be­
lirtiyor, çoğu, O’nu ölümsüzlü­
ğe uğurlarken, ölmediğine 
inandığını söylüyordu. 
TUTANAKLAR
ALI MUZAFFER GÖKER 
(Konya)
Büyük bir matem içindeyiz. 
Atatürk’ü kaybetmekten bü­
yük keder olur mu? Türk 
milleti çok vakurdur fakat bu 
sefer kederi irademizin hudu­
dunu aştı ve bütün Türk mil­
letinin gözünden acı yaşlar 
aktı.
Türk’ü sevdiren ve saydıran o 
değil midir? Fâni Atatürk 
hayata gözlerini kapadı. Ona 
sordular; “ Sizden sonra ne 
olacak?” . O dedi ki: “ Benden 
sonra Türk milleti işin başın­
dadır, benim eserim ona ema­
net edilmiştir.”  Atatürk, müs­
terih ol, milletin, eserinin ba­
şında nöbet bekliyor ve bu 
daima böyle olacaktır.
RASİH KAPLAN (Antalya)
Atatürk, aramızdan çekil­
men, bugün şu fâni âleme veda 
ederek daha geniş bir âieme 
göçmen, bütün dünya millet­
lerini Türk milleti üe beraber, 
senin matemine iştirak ettiri­
yor. Bütün dünya milletleri 
acımıza iştirak ediyor, bizimle 
beraber Ata’nm yasını tutuyor. 
Atamız, yaptığı inkilaplara, 
kurduğu müesseselere iman 
ederek, güven duyarak aramız­
dan çekilmiştir. Minnet his­
lerimizi duyurmak için ne 
kadar ağlasak, sızlansak yeri­
dir. Atam, biz Türk milleti 
olarak hepimiz senden râzıyız. 
Sen, bize hiç kimsenin yapama­
dığı ve yapamayacağı hizmet­
leri yaptın. Allah da senden 
razı olsun.
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^ T Ü R K İY E  C U M H U R İY E T İ N İ N ^  
R E S M İ TEB LİĞ İD İR '.
Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün 
dünyaya gözlerini kapadığım bildirmektedir.
Bu ucı hadise ile Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk milleti ulu 
şefini, insanlık büyük evlâdını kaybetmiştir. Milletimiz? içimiz 
yanarak, bu tarife sığmayan ziyamdan dolayı en deril, t ariyetlerimizi 
sunarız.
Kederlerimizin tesellisini, ancak ve ancak onun büyük eserine 
bağlılıkta ve aziz v»tammızın hizmetinde ararız.
Şurasını da her şeyden evvel beyan «tarHyiz ki. ölmez olan O’nun 
büyük eseri Cumhuriyet Türkiye’sidir.
'"'Hükümetiniz, içinde bıılundğurauz bu ımjhinı and», bugüne kadar 
olduğu gibi, dikkatle vuzife başındadır. Müessesesidir nizamı ve 
vaziyeti idame hususunu büyük Türk milletinin hükümeti ile tekv ü 
cut olarak teyid ve temin edeceğine şüphe yoktur.
Anayasanın 33. maddesi mucibince Büyük Millet Meçimi fteisi 
Abdülhalik Kenda vekâlet vazifesini deruhte etmiş ve ifaya başla­
mıştır.
Gene Anayasa Kanunu’nun 34. maddesi mucibince Büyük Millet 
Meclisi derhal yeni reisicumhuru intihap edecektir, Türkiye’nin eıı 
büyük maitamuıa, Aııayasa’ya göre geçecek zatın etrafında hükümeti 
ile.şanlı ordusu ile ve büyük kuvveti ile Türk milleti sarsılmaz bir 
varlık olarak toplanacak ve yükselmesine devam edecektir.
Bugün ayrılığına ugladığımız büyük şefimiz Atatürk, her vakit 
Türk milletine güvendi. Eserlerini bu güvenle yaptı Mamesini de 
iskikmal ederek (sürmesini isteyereki güvenle. bi ; iis milletimize 
bıraktı. Ebedî Türk milleti, Onun eserlerini ebe. i i vetlu yaşatacaktır 
Türk gençliği O’nun kıymetli vediası olan Türkiye ComhuriyetTni 
daima koruyacak ve O’ nun izinde yürüyecektir.
Kemal Atatürk Türk'ün tarihinde ve gönlimde daima yaşayacak-
V I______________i__________________ /
MUHİDDlN BAHA PARS 
(Ordu)
Bugün üç yaşındaki çocukla 
seksen yaşındaki ihtiyarın aynı 
gözyaşları döktüğünü, bir kar­
deş gibi, bir baba için ağla­
dığını görüyoruz. Dünyada ilk 
defa üç yaşındaki çocukla sek­
sen yaşındaki ihtiyar kardeş 
oluyor. Büyük Atatürk'ün altı 
aydan beri eridiğini, yavaş 
yavaş müthiş akıbete yaklaştı­
ğını yaşlı gözlerle görüyorduk^. 
Fakat, onun iradesinden o 
kadar emindik ki, o büyük 
irade, bu hastalığı ve insafsız 
eceli bile durdurabilir, diyor­
duk. İstiyorduk ki, onun irade­
si insafsız ve onulmaz hastalığı, 
yenilmez eceli de mağlûp etsin. 
Fakat ne yapalım ki, Allah’ın 
ve tabiatın dediği oldu. Her 
fâni için olduğu gibi, Atatürk 
için de nihayet müthiş akıbet 
tecelli etti: ölüm ... Fakat
Allah da, tabiat da bilsin ki, 
ölüm hiçbir zaman bu kadar 
zâlim olmadı, ölüm, hiçbir za­
man dünyada bu kadar üzüntü 
uyandırmadı, ölüm, hiçbir za­
man kanlı gözyaşları ile bu 
kadar birlik vücuda getirmedi. 
Biz, o Türk olduğu için iftihar 
ediyoruz, insan olduğu için de 
dünya iftihar etti. Dünya bilsin 
ki, Türk milleti, vatanı için 
onun emrettiği gibi kıskanç 
olacak, muhafaza edecektir. 
Dünya bilsin ki, Türk milleti 
Atatürk gibi barışın koruyucu­
su olacaktır. Atatürk’ün gittiği 
yoldan gitmek bizim görevi­
mizdir. Biz, Atatürk sayesinde 
iki kere Türk olduk, iki Türk 
kadar kuvvetliyiz. Vazifemiz 
onun bize bıraktığı emanetleri, 
onun istediği gibi korumaktır. 
EMÎN SAZAK (Eskişehir)
Atatürk’ün kaybına ağlar­
ken, kendi ruhuma baktım... 
Bu kadar sarsılmadan sonra bu 
milletin hâli ve istikbâli ne olur 
ki, endişesini bir an için duy­
dum. Bir de bal.tim ki, Türk 
milletini o yetiştirmiş, gideceği 
yollan açmış... Millet açtığı 
yoldan yürüyor ve yürüyecek­
tir. Ruhu şâd olsun. Ulu Ata­
türk, en büyük vazifesini yap­
mıştır, Müsterih olarak yatsın. 
Allah, onun ruhunu en kutsi 
ulviyete eriştirsin,
HtKMET BAYUR (Manisa)
Büyük kurtarıcımızı, büyük 
koruyucumuzu, büyük şefimi­
zi, büyük arkadaşımızı ve 
, içimizdeki en büyük kalbi kay­
bettik. Tarihimizin son saf­
halarında her önemli olayda 
onu ilk safta görüyoruz. Daha 
okuldayken, Abdülhamid’in öl­
dürücü idaresine karşı tertibat 
ve teşkilât yapanlar içinde 
buluyoruz. Dndan sonra meş­
rutiyet oluyor. Meşrutiyet’te
ilk esaslı noktayı gören adam 
yine o oluyor. Meşrutiyet olur 
olmaz, ittihat ve Terakki Ce­
miyeti içinde “ ordu pobtikadan 
ayrılsın”  diye ilk o çalışmaya 
başlıyor. O en müşfik bir arka­
daştı.
Ençok kızdığı şeyler neler­
di?
Kendisinden sonra bu mil­
letin berbat olacağının düşü­
nülmesi, tasavvur edilmesiydi. 
"Bu millet, sınırsız büyükler 
yaratmış ve yaratacaktır. Ben, 
bir gün ölebilirim, şefleriniz 
vardır, yetişmişlerdir, onların 
peşinden gideceksiniz. Ben ha­
yatta oldukça, elimden geldiği 
kadar yeni yeni şeyler yapa­
cağım. Fakat benden sonra 
yeise düşmenize kat iyen ta­
hammül edemem." derdi, ö n ­
derlerimizin arkasında, bugün­
kü gibi toplu durursak, Ata­
türk’ün eserleri dünya durduk­
ça yaşayacak, atmış olduğu 
tohum ve büyüttüğü ağaç, 
dünyalar durddkça yaşayacak­
tır.
BEN AL ARIM AN (İzmir)
Bugün bütün Türkler, özel­
likle Türk kadınlığı, en kederli 
ama en sıcak gözyaşlarını dö­
küyor. Türk kadınlık tarihinin 
elem ve gözyaşı dolu siyah say­
falarını kapayıp önümüze bem­
beyaz, nurlu yapraklar açan 
büyük Atamızı, eşsiz babamızı 
kaybettik. Onun kaybına ne 
kadar yansak,ne kadar gözyaşı 
döksek, yine azdır. Atatürk’ün 
dünyayı aydınlatan eşsiz adı, 
yüzyılların kanatları üzerinde 
ebediyete kadar gidecektir.
SELİM SIRRI TARCAN 
(Ordu)
Atatürk nasıl konuşurdu? O 
olağanüstü şahsiyetin belâga-
tini bilmem ki, bu aczimle siz- 
lere anlatmaya muktedir mi­
yim? Onda kendini dinleyenleri 
maknatıslayan bir kuvvet var­
dı. O, insanlara doğrudan vic­
danlarına hitap eder, en duygu- 
suzlatı bile imana getirirdi. 
Söz, onun elinde kuvvetli bir 
silahtı. Onunla gönüller fethe­
der, o konuşurken, sözler ağ­
zında billur sular gibi çağlar­
dı. O, herkesin anlayış kaabili- 
yetine göre hitabetmesini bi­
lirdi. Onun sohbetlerinden 
genç-ihtiyar, kadın-erkek, şe- 
hirli-köylü derin bir zevk du­
yardı. Bu büyük hatip, mem­
leketin selâmeti uğrunda feda­
kârlığı asla yeterli görmüyor, 
feragat istiyor. Ve bunu önce 
kendisi gösteriyordu. Onun 
içindir ki, onu sevenlerin, ona 
gönül bağlayanların muhabbe­
tinde vatan sevgisi beraber te­
celli ediyor, vatanın büyük ev­
lâdını vatanı gibi seviyordu. 
Atatürk ölmedi ve ölmeyecek. 
Çünkü, onun her gönülde bir 
heykeli var.
SIRRI ÎÇÖZ (Yozğat)
Atatürk cammız, ruhumuz, 
hayatımız, her şeyimizdi. Ne 
fayda ki, onu elden kaçırdık. 
Ruhum Atatürk’ün manevî hu­
zurunda baş eğmiş bulunuyor. 
Kendisine soruyorum: Neden 
bizi yetim ve öksüz bıraktın? 
Atatürk bana cevap veriyor, 
diyor ki: “ Içöz (Kendileri bana 
bu soyadmı bağışlamışlardı) 
ben ölmedim, ben olgun bir 
millet yetiştirdim, temkinli, 
vakarlı bir meclis kurdum. Bu 
millete ve bu meclise birtakım 
emanetler verdim. Bu millet ve 
bu meclisin bu emanetleri ya­
pıp yapmadığına nezaret ede­
ceğim. Ruhum, maneviyatım
daima sîzlerle beraberdir, 
müsterih olunuz." Halk Ata­
türk’ü sağlığında başında taşı­
dı. Onu şimdi de başında gör­
mek istiyor. Onun için mübarek 
kabirlerinin Ankara’nın hiçbir 
noktasından aşağıda yapılma­
masını istiyoruz. Kalenin orta­
sında yüksek bir yere yapılacak 
makam ı mahsusuna defnedil­
sin. Sonra şurada bir levha var, 
"Egemenlik Ulusundur”  diyor. 
Bundan önce “ Ulus Egemenli­
ğin” idi.işte bu kıymetli levha­
nın altında o mübarek şahsiye­
tin bir büstünün devamlı 
olarak kalmasını arzu edi­
yoruz.
NAŞIT ULUG (Kütahya) 
Bundan yirmi yıl önce Türk­
ler yetim düşmüştü, vatanları­
nı kaybetmişlerdi. Çok iyi 
kalpli insanlar, kitleler ağlıyor­
du. içlerinde ağlamayan tek 
adam vardı. Bugün, bütün bir 
cihanm ve Türk ulusunun ar­
kasından ağladığı bu büyük 
adam, kalbinin acılarını, yüre­
ğinin sızılarını azme ve iradeye 
kalbetti. “ Ya istiklâl, ya ölüm” 
dedi. Anadolu'ya koştu, Cihan 
savaşından sonra zincirleri red­
deden ilk o oldu. Bugün arka­
sından ağladığımız bu insan, 
herkes ağlarken ağlamıyordu. 
Gelecekten emindi. Bu Musta­
fa Kemal’di. Halk kitlelerini 
kölelikten kurtaran, şeref, hay­
siyet ve fazilete istinad eden 
Cumhuriyet, vicdanların hür­
riyetine ve hür düşünceye da­
yanan Kemalizm ebediyyen 
yaşayacaktır. Atatürk, senin 
manevî huzurunda ant içiyoruz 
ki, o günkünden daha korkunç 
silahlarla mücehhez tecavüzler 
karşısında dahi Türkiye Cum­
huriyeti ve istiklâli için göğüs­
lerimizi siper edeceğiz.
BERÇ TÜRKER (Afyon) 
Bu fani dünyanın acımasız 
kurallarından biri de ölümdür. 
Benim gibi naçiz kimseler öl­
dükten sonra toprağa gömülür 
ve unutulur. Fakat büyük 
adamlar, derhal ölmezler. Ulu 
şefimiz, mübarek babamız 
Atatürk de ölmedi. Onun 
mukaddes vücudu bizden ay­
rıldı. Fakat, onun muazzaz hâ­
tırası, Türk milletinin kalbinde 
ve ruhunda ebediyyen yaşaya­
caktır. Atatürk dünyanın 
sulh peygamberi oldu. Onun 
yüksek fikirleri sulbü isteyen 
milletler için bir rehber olduğu 
ve bugün o mukadder fikirlerin 
ve direktiflerin yavaş yavaş 
kök bağlayışını ¿Crüyoruz. Bü­
tün Türklerir «’ anı olan Ata­
türk! Sen ölmedin, sen ebediy- 
Sayfayı çeviriniz
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yen yaşayacaksın! Senin 
muazzez ruhun, sevgili annene 
kavuştu, önün göğsünde, senin 
kurduğun ve öğrettiğin bütün 
yüksek prensiplerini bizim 
harfiyen takip ettiğimizi göre­
ceksin, millet ebediyyen bunu 
ifa etmek için ant içmiştir. 
İSMAİL MEMED UĞUR 
(Sivas)
Büyük Atam, yüzyıllardan- 
beri fakir, öksüz, yetim, iç 
döğen biz köylüleri elimizden 
tuttun, bağrına bastın, bizi 
sahipsizlikten kurtardın, bize 
insanlığı öğrettin. Ah Atatürk, 
bizim benzimizi sararttın. Bi­
zim boynumuzu eğri koydun, 
bizi yetim ettin. Büyük Atam, 
milyonlarla köylü kadmları 
beşikteki çocuğunu ırgalarken, 
onlara Atatürk yavrusu diye- 
çekler
ESMA NAYMAN (Seyhan) 
Uğrunda hayatımızı fedaya 
her zaman hazır olduğumuz 
yurdun aziz Atatürk’ü için, ne 
kadar yürekler tüketsek az 
görünür. Atatürk’ün eserleri 
sayılmakla bitmez. Ancak 
bunların içinde kadın yurttaş­
larımızın gönlünü ayrıca tut­
muş olanlar vardır. Atatürk 
yalnız Türk milletinin değil, o 
milleti yetiştiren Türk anasının 
da şerefini kurtardı. Türk ka­
dınlığının ona minnettarlığı 
sonsuzdur. Yalnız Türk kadın­
lığından değil, bütün dünyada­
ki kadın hukukunun kurtuluş 
tarihinde Atatürk bir medeni­
yet kahramanı diye anılacaktır. 
Atatürk'ün büyük dehasıyla 
lâyık olduğu hakları kazanmış 
olan Türk kadını, bütün millî 
ödevlerini ifa için Jıazırdır. 
CAV ÎT ORAL (Niğde)
Atatürk’ün ölümüne bir tür­
lü inanamıyoruz. Nasıl olur­
muş? Millî bir mabut nasıl 
ölürmüş? Kör olsun, sevinsin, 
doymak bilmeyen o kara top­
rak. Evet, sevinsin ve öğün­
sün. Çünkü şereflenmek, onur­
lanmak için ihtirasla kucağına 
çektiği o insan, dünya kurula- 
lıdan beri bir eşini görmediği, 
bir İkincisini bulmadığı kahra­
mandır. öyle bir adam ki, ne 
Aniba! ne Napolyon gibi mağ­
lûp olmuş bir kumandan, ne 
Sezar gibi taç zannıyle katle­
dilmiş bir diktatör, ne de İs­
kender gibi eserlerini diyadok- 
ların elinde parçalatacak bir 
hükümdardır. O milletinin 
bağrından çıkmış, milletinin 
sevgisinden kuvvet almış, bü­
yük bir devlet turmuş, dinme­
yecek olan gözyaşları içinde 
mesut ebediyete karışmıştır. 
Hayır, Atatürk ölmez ve ölme­
yecektir. O bizim varlığımızdır. 
O bizim millî bir mabudumuz- 
dur. Kıyamete kadar kalacak­
tır.
REFİK İNCE (Manisa)
Büyüğümüz bizden ayrılır­
ken bize büyük bir miras bırak­
tı. insanlık, milliyetperverlik 
ve vatanseverlik mirası bıraktı. 
O ancak itina ile, saygı ile Bü­
yük Millet Meclisi’nin huzu­
runda eğilirdi ve ona saygı 
gösterirdi. O, Meclis’te, tama­
men kendi vicdanının mihrakı­
nı teşkil eden milleti görür ve 
huzurunda eğilirken, saadet ve 
hazzını bile duyuyordu. Ata­
türk hiçbir zaman“ Ben yaptım" 
demedi. “ Millet yaptı, biz yap­
tık" dedi. Gururundan, kibirden 
tamamen uzak ve her yaptığını 
millete maleden, her yapılan 
işin kaynağını millette gören 
bu zihniyeti biz ders halinde 
daima taşıyacak ve yaşıyaca- 
ğız. Onun içindir ki, millete ait 
meselelerde ben yok, millet var 
davası, hizmetlerimizin her za­
man bilinci olacaktır.
İBRAHİM NECMİ DİLMEN
(Burdur) —
Ne bedbahtlıktır ki, bu kür­
süden ilk hitabım, bu kadar 
acı, bu kadar hazin, bu kadar 
tahammül edilmez bir vesile 
ile oluyor. Atatürk ve ölüm. 
Bu iki sözü nasıl biraraya geti­
rebildik? Nasıl böyle bir ihti­
mal tasavvur edilebildi? Bunu 
havsalaya sığdırmak bile güç­
tür. Fakat O, duyduğumuz acı­
yı daha önceden hafifletmeyi 
düşünmüştü. Çok defa tekrar 
etti: "Herhangi bir tehlike 
ânında ben zuhur ettimse, beni 
Türk anası doğurmadı mı? 
Türk anaları daha Mustafa Ke­
maller doğurmayacak ıru? Fe­
yiz milletindir, benim değildir.” 
ALAEDDİN TİRİTOGLU 
(Maraş) —
Atatürk etten, kemikten bir 
insan değildir. Atatürk bir zih­
niyettir, bir devrin zihniyeti­
dir. Bütün cihanda bir tarih 
zihniyeti olan bu adam, Türk 
milletinden gelmiştir. Ve Türk 
milletinin gururudur. Atatürk 
bütün Türk milletinin kalbinde 
tıpkı başımızda dalgalanan bir 
millî bayrak gibi, bütün tarih 
boyunca yaşayacaktır.
BESİM ATALAY (Kütahya)
Arkadaşlar sorarım, ruh ölür 
mü, nur ölür mü, azirri ölür 
mü? O bizim kalplerimizde bir 
ruh gibi daima yaşayacak, göz­
lerimizde nur, yollarımızda kı­
lavuz olacaktır. Ben bu ölüme 
inanmıyorum. Bana Atatürk 
ölmedi gibi geliyor. Ben, onun 
karanlıklan delen gözlerinin 
ışıklannı seziyorum, onu bura­
da görüyorum. Onun gür ve 
hâkim sesini işitiyorum. Fakat 
herkes diyor ki, o öldü, Belki, 
ne bileyim! öldüyse, ağlayın 
arkadaşlar, ağlayın... Büyük 
bir şeften olduk. Ağla Türk ulu­
su, ağla, öksüz kaldın, büyük 
Atandan oldun. Ağlayın ka- 
duılar, ağlayın çocuklar...
Dr. TAPTAŞ (Ankara) _
Bugün matem içinde bulu­
nan 17 -18 milyon içinde yaşa­
yan Rum vatandaşlar, büyük 
küçük tamamı aynı şekilde ağ­
lamaktadır. Bunlar Atatürk’ün 
ismini daima ebediyyen şükran 
ve minnetle kalplerinde muha­
faza edeceklerdir. Sadık evlât­
ları olduklannı ispata çalışa­
caklardır. Atatürk ölmedi. He­
pimizin kalbinde ebediyyen ya­
şayacaktır.
HAŞAN REŞİT TANKUT
(Muş) —
Atatürk'ün bir eseri de, biraz 
önce onun manevî huzurunda 
saygı duruşunda bulunurken, 
meclisimizin büyük vekarımn 
cephesinde Atatürk’ün röliyefi 
vardı. O kabartmayı ebediyyen 
muhafaza edecek ve silmeye­
ceğiz. Çünkü, günün birinde 
olaylar bizi, çetinliklerin dehli­
zinden geçmeye mecbur ederse,
aktiialitf»
zor ve kolay her işin başı onun 
adı olacaktır. Onun adı şimdi 
çelikleşen matemimizin mana­
sı gibi daima önümüzü aydın­
latan, engelleri ve uğursuzluk­
ları yakıp yıkan ebedî kuvveti­
miz olacaktır. Her şeyde ve 
herhalde: önce Atatürk.
ÖRGE EVREN (Balıkesir) _  
Atasını bilmeyen Türk ol­
maz. Atatürk milletini ne ka­
dar anlamış, sevmiş ve güven­
mişse, Türk milleti de Ata­
türk’ü, tıpkı onun gibi anlamış, 
onun gibi sevmiş ve bağlan­
mıştır. Atatürk kendine "Türk 
inkılabı senin eserindir" diyen­
lere daima katiyetle "Hayır” 
demişti: “ Türk inkılabı yalnız 
benim, tek bir şahsın eseri değil, 
dir ve olamaz. O bütün Türk 
milletinin eseridir.”  işte Ata­
türk yaratan ve yaratıcılığını, 
yarattığı ile birlikte milletine 
veren, mületinde gören en bü­
yük insandır.
FAZIL AHMET AYKAÇ (Elâ­
zığ)
Bütün cihan onun şahsında, 
okyanuslar gibi, semalar gibi, 
kainatın tanıdığı büyük bir de­
hayı kaybetti. Bunu hatırlarken 
arkadaşlar bir noktayı bir turlu 
unutamıyorum. Bütün kuvve­
tim işte oradan geliyor: Biz, ci­
hana Atatürk gibi bir insanlık 
mücevherini, bir deha mücevhe­
rini armağan etmiş olan bir mil­
letin çocuklarıyız. Türkiye ebe­
diyyen yaşayacaktır. “ Ne mut­
lu Türküm diyene." Çünkü 
Türk, Atatürk'ün mensup oldu­
ğu nesle mensup, mesut bir var­
lık demektir. Hepinize teselli ve 
kudret temenni ederim.
Aslında, daha pek çok mil­
letvekili konuşup duygularını 
aktarmak istiyordu. Ancak za­
man bir hayli ilerlemişti. Gün­
demde Atatürk'le ilgili, O'nun 
sonsuzluğa yolculuğuyla ilgili 
bir konu vardı. Büyük kurtarı­
cının cenaze töreninde yapıla­
cak sarfiyat için bir kanun çıka­
rılması gerekiyordu.
Kanun, belki de parlamento 
tarihinde çıkan lan en ivedi yasa 
oldu. "Ziraat Bankası'nda aç- 
tınlacak bir krediden 500 bin li­
ra kadar tediye icrasına Maliye 
Vekili mezundur" şeklindeki ta­
san, okunup hemen kabul edil­
di.
Meclis’te, sinek uçsa mutla­
ka kanat sesleri duyulurdu. 
Toplantı kapandığı zaman, bir­
çok milletvekili oturdukları sı­
ralardan kalkmadı, birbirleriyle 
konuşmuyorlardı uma, bazı sı­
ralardan hıçkırık sesleri yük­
seliyordu.
Taha Toros Arşivi
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